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esta «Diario.> tienen carácter preceptivo
Real decreto.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. -Admite dimisión del
cargo de Ministro de Marina a D. A. Gímeno. - Nombra Ministro de s
Marina a D. J. Pidal. Capitán general 11012 Armada.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Destino a los Caps. de N. D. E. Montera y
•C1111
f-w4(1-4° 1f)trw Xtew "11_* iik.6721,17"
REALES DECRETOS
PfiESIDUCIA COM J2 MINISTROS
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Minis
tro de Marina Me ha presentado D. Amalio Gimeno'y
Cabañas, quedando muy satisfecho del celo, inteligencia
y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio a veintidós de marzo de mil novecien
tos diez y ocho.
ALFONSO
ElPresidente del Consejo de Ministros,
Akeitoisio llau•a y ifillootitiae•.
-
--.-~0111h -
En atención a las circunstancias que concurren en don
José Pidal y Rebollo, Capitán general de la Armada.
Vengo en nombrarle Ministro defflarina.
Dado en Palacio a veintidós de marzo de mil nove
cientos diez y ocho.
• ALFONSO
El Presidente dél Consejo de M in istros,
Aleseonio 'Malura yittozatneDe•.
•
(i)e la, Gac(./,/ de 23 1e1 actual.)
roaoorwa~~•~II
D. M. Laulhé y ai W. de F. D. A. González.—Resuelve instancia del íd.
D. F. Bruquetas.--Destlne al C. de C. D. F. Núiíez.—Resuelve instan
cia. del T. de N. D. I. Fort.--Baja por retiro de un maquinista.—As
censo de varios idem.--Resuelve instancias de un práctico y de va
rios cabos de Artillería.—Destino a dos marineros.
CONSTRUCIONES DE ARTILLERIA.—Destino a ?os Ts. COrS. D. J. de
Aguilar y D. J. Marabotto.
SERVICIOS AUXILIARES. —Resuelve instancias de variás esbribientes.
FEA LES. ÓRDENES
Estado 1,11or: centre'"
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de navío D. Eloy
Montero y Sahtiago, sin cesar en su actual destino
de Jefe de Estado Mayor del apostadero de Ferrol,
quede asignado al acorazado -Jaime /, para en su
día tomar el mando de dicho buque.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dics guarde a V. E. muchos
años —Madrid 19 de marzo de 1918.
G-IMENO
Sr. Capitán general, Jefe del E. M. central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
firmar en su actual destino de Jefe de la Comisión
Hidrográfica y Comandante del aviso n'unja, al
• capitán de navío D. Manuel Laulh(1 y l'avia, sin
que le sirva de condiciones para el ascenso, el tiem
po que esté embarcado en dicho buque.
De real orden lo digo a V. E. para suconocimien
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to y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 17 de marzo de 1918.
GIMEN()
Sr. Capitán general, Jefe del E. M. central de laArmada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
---••111411111~-___
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Angel González 011o, 2.0 Comandante del- crucero Cataluña,
en relevo del jefe de igual empleo D. Fernando
Bruquetas y Fernández, que cumple en 14 del co
rriente un año de embarco en el expresado buque.De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de marzo de 1918.
GimENo.
Sr. Capitán general, Jefe del E. M. central de la
Armada. e
Sr. Comandante general del apostadero de FerrolSr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de fragata D. Fernando Bruque
tas y Fernández, en súplica de que le sean conce
didos dos meses de licencia por enfermo para esta
Corte y Ferrol, S. M. el Rey (q. I). g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien conceder a dicho jefe la li
cencia solicitada, autorizándole a percibir sus ha
beres Por la Habilitación general :i de este Minis
terio.
--
De real orden lo
•
digo a V: E. para su Conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de marzo de 1918.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey):(q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Fran
cisco Núñez y Quijano, pase destinado de Secreta
rio de la Jefatura del arsenal de Ferrol y asignado
al 'acorazado Jaime I, en relevo del capitán de fra
gata D. Angel González 011o, que pasa a otro
destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de marzo de 1918.
GIMENO
Sr. Capitán general, Jefe del E. M. central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del te
niente de navío de la escala de tierra D. Ignacio
Fort y Morales de los Ríos, en que solicita su vuel
ta al servicio activo en el Cuerpo a que pertenece,
por haber cesado las causas que motivaron su pa
se a la situación de supernumerario, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder a
los deseos del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su vonoci -
miento y efoctos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de marzo de 1918.
C.11 EN()
Capitán general, Jefe del E. M. central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 17 de marzo del
corriente año la edad reglamentaria para ser reti
rado del servicio el primer maquinista.de la Arma
da D. José Alsina Bombehi, el Rey (q. D. g.) hale
nido a bien disponer cause ¡J'aja en la Armada en
la indicada fecha, con el haber pasivo que en su
día le señale el Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.-—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de marzo de 1918.
GIMEN()
Sr. Capitán general, Jefe del E. M. central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
'3r. ritendente general de.Marina.
Sr. interventor civi dp.Querra y,Marina y.del
Protectorado en 1/1arruecos.
Excmo. Sr.: Corno resultado de los exámenes ve
rificados en la Academia de Ingenieros y Maqui
nistas, con arreglo a lo que se dispone en las reglas
provisionales aprobadas por real orden de 8 de
octubre de 1915 (D. O. núm. 239), para cubrir las
vacantes de primeros y segundos maquinistas de la
Armada que quedaron por cubrir en el año 1916,
reservadas a la oposición según ordena el art.10 del
reglamento del Cuerpo de 14 demarzo de 1915(D. O.
número 64), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
sean ascendidos a sus inmediatos empleos, con la
antigüedad que a cada uno se le señala en el es
tado siguiente, a los segundos y terceros maqui
nistas que en el mismo se relacionan, que han sido
aprobados en los referidos exámenes y por el or
den de las censuras obtenidas; debiendo ser inter
calados en el escalafón según se expresa en el cita
do estado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V.• muchos
años. Madrid 19 de marzo de 018,
GDEENo
Sr. Capitán general, Jefe del E. M. central de la
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la es-cuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente geneiial de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
i)EL MINISTERIO LE R:N A
11.1mgetego ele referencia













D. José Manso Díaz 181.61
Ramón Nieto Lores 180,75
Manuei M.a Fernández -57 Fernán-!
dez
Juan Narciso Lamas
Antonio Fatiga Sánchez '
» Arturo Fernández Rodríguez
» José Naranjo Rojas
» Manuel Forero Moreno




















INTEI:CALADOS E\■ El, ESCALAFÓN ENTRE
31 agost 1916 D. José Ylarón y I). Antonio Garay.









Inmediatamente del rás de D.Emilio García
D. Antonio Pereira y D. Pedro Sánchez.
Idem ídem.
-1 Pedro Sánchez y D. Fernand■I
Idem ídem.
Inmediatamente detrás de D. Fernando
Iglesias.
Prácticos de costas
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia elevada
por el práctico de costas D. Francisco Gallud Salas,
en súplica de que le sea otorgada la graduación y
sueldo de alférez de fragata, por contar más de
treinta años. de servicios efectivos en los buques de
la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien acceder a los deseos del recurrente,
por. hallarse comprendido en el real decreto de 12
de enero de 1910.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. iiiuchos
años,---7M2drid ,19 de marzo de 1918.
GIMENO
Sr. Capitán general, Jefe del E. M. central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del .Protectorado en Marruecos.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de Artillería, li
cenciado, Antonio Cordero Gómez, que solicita el
ingreso en el:servicio activo de la Armada por dos
años como enganchado, con los premios y ventajas
delg'real decreto de 17 de febrero de 1886, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por et Es
tado Mayor central, se ha servido acceder a lo so
licitado, debiendo percibir la prima de enganche
en la forma que determina el real decreto de 4 de
junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma -
drid 20 de marzo de 1918.
El Capitán general, .1ere del Estado Mayor central
José Pidal
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de Artillería, li
cenciado de la Armada, Francisco Arroyo Cervan
tes, en súplica de que le sea concedido el ingreso
en el servicio por dos años, corno enganchado, con
los premios y ventajas del real decreto de 17 de fe
brero de 1886, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido acceder a lo solicitado, debiendo percibir la
prima de enganche en la forma que determina el
real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de marzo de 1918.
El Capitán general, Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
ta'grena.
Sr, Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
—
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de Artillería, li
cenciado de la Armada, Eduardo Jover Zaplana,
en súplica de que le sea concedido el ingreso en el
servicio por dos años, como enganchado, con los
premios y ventajas del real decreto de 17 de febre
ro de 1886, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do acceder a lo solicitado, debiendo percibir la pri
ma de enganche en la forma que determina el real
decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 20 de marzo de 1918.
ElCapitán g,mera , Jefe del Estado Mayor centralJosé Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E. promovida por el cabo de Artillería, li
cenciado de la Armada, Alfonso ()lidera Gumer
sindo, que solicita ingreso en el servicio por dos
años, como enganchado, con los premios y ventajas
del real decreto de 17 de febrero de 1886, él ltey
(1. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Esta
do Mayor central, se ha servido acceder a lo soli
citado, debiendo percibir la prima de enganche en
la forma que determina el real decreto de 4 de
junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dio3 guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de marzo de 1918.
El Capilán general, Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los marineros Estanislao Díaz Pérez,
del apostadero de Ferrol, y José María Naya Pé
rez, de la Escuela Naval Militar, sean pasaportados
para esta Corte con destino al Museo Naxal, en
concepto de agregados.
De real orden, crImunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
drid 20 de marzo de 1918.
El Capitán general, Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura de construccio
nes, se ha servido disponer que el teniente coronel
de Artillería de la Armada D. Juan de Aguilar
Lozano, cese en el próximo mes de mayo, en su ac
tual destino de Jefe de Artillería de la Comisión de
Marina en Europa, en el que será relevado por el
jefe del mismo empleo D. ,Juan Marabotto de
Hostos, que cesará en sus actuales destinos de este
Ministerio, en los que será reemplazado por el ci
tado teniente coronel Aguilar.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
y. E. muchos años. —Madrid 19 de marzo de 1918.
GINEENO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Capitán general, píen\ del E. M. central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina e. n Europa.




Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia ele
vada por el escribiente de primera clase del cuerpo
de Auxiliares de Oficinas, D. Manuel Rodríguez
Aparicio, solicitando acogerse al nuevo reglamen
to de 16 de marzo de 1916, en las condiciones que
previene el último párrafo del art. 7.° transitorio
del mismo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acce
der a dicha petición, confiriéndole,por tanto, el em
pleo de Auxiliar 2.° de la nueva organización, desde
esta fecha, y ocupar puesto en el escalafón de su
clase entre los de'este empleo D. Rafael Jiménez
Campos y D. Manuel Sáez González.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 15 de marzo de 1918.
GtmEso
•Sr Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y -Marina y del
Protectorado en Marruecos
Excmo. Sr.: Acogido al nuevo reglamento de 16
de marzo de 1916, en las condiciones que determi
na el art. 7.° transitorio del mismo, el escribiente
de primera del cuerpo de Auxiliares de Oficinas,
D. Rafael Jiménez Campos, el Rey q. D. g.) ha te
nido a bien concederle el empleo de Auxiliar se
gundo de la nueva organización, con antigüedad de
esta fecha, debiendo figurar en el escalafón de su
clase entre los de este empleo D. José Gómez lo -
nat y D. Manuel Rodríguez Aparicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de marzo de 1918.
GRIENO
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
iimp dr.•! i'llinisterio'de Marina.
